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D ekorac ja rzeźb ia rska kościoła pa r a f i a l nego w Hodowicy , z k t ó r e g o p o c h o d z i eks­p o n o w a n a rzeźba , p o w s t a ł a około r. 1758, z pewnośc i ą w e d ł u g o g ó l n e g o p r o j e k t u 
B e r n a r d a M e r e t y n a , w y b i t n e g o p rzeds tawic ie la a r ch i t ek tu ry r o k o k o w e j w ś r o d o w i s k u 
l w o w s k i m . Za w y k o n a w c ę r z e ź b w s z y s c y b a d a c z e u w a ż a j ą Jana Je rzego Pinsla (wraz 
z w a r s z t a t e m , w skład k t ó r e g o w c h o d z i ł w ó w c z a s Macie j Pole jowski , z czasem n a j w y ­
b i tn ie j szy p rzeds t awic i e l m ł o d s z e g o poko len ia rzeźb ia rzy szkoły lwowskie j ) , z w y j ą t ­
k i e m H o r n u n g a , k t ó r y większość r zeźb z H o d o w i c y łączył z A n t o n i m Os ińsk im. 
R o z b u d o w a n a k o m p o z y c j a o ł tarza g ł ó w n e g o była z łożona z ca łego z e s p o ł u f igur i g r u p 
rzeźb ia rsk ich u m o c o w a n y c h n a tle m a l o w a n e j i luz jonis tycznie s t r u k t u r y a rch i tek to­
n iczne j . O b e c n i e istnieją tylko jej e l e m e n t y rzeźbiarskie , a kościół, z n a k o m i t e dz ie ło 
M e r e t y n a , z n a j d u j e się w s tan ie ru iny. N iewie lka rzeźba Chrystus Ukrzyżowany p o w s t a ­
ła z p e w n o ś c i ą r ó w n o c z e ś n i e z pozos t a łymi pa r t i ami w y p o s a ż e n i a kościoła i była u ż y ­
w a n a j ako k rucy f ik s p rocesy jny . W r. 1946, w czasie depor tac j i l udnośc i polskie j z tere­
n ó w a n e k t o w a n y c h p r z e z ZSRR została z a b r a n a z H o d o w i c y i p r z e z p o n a d 
cz terdzieśc i lat była u w a ż a n a za zag in ioną . Zosta ła z i d e n t y f i k o w a n a w kościele Bożego 
Ciała d o p i e r o w r. 1990, p r z y okazj i w y s t a w y w e Wroc ławiu r zeźb Pinsla ze z b i o r ó w 
l w o w s k i c h . 
W ś r ó d z n a n y c h p r a c Pinsla z n a j d u j ą się t rzy i n n e f i g u r y Chrystusa Ukrzyżowanego: z ko­
ścioła w H o r o d e n c e , z o ł tarza g ł ó w n e g o w H o d o w i c y oraz z kościoła Św. Marc ina w e 
L w o w i e . K a ż d a z n i ch zos ta ła s k o m p o n o w a n a i n d y w i d u a l n i e , a s zczegó lnymi w a r t o ­
ściami e k s p r e s y j n y m i w y r ó ż n i a się trzecia z nich. N iewie lka rzeźba z H o d o w i c y (być 
m o ż e modello w i ększe j kompozyc j i ) jest n a j b a r d z i e j o r y g i n a l n y m os iągn ięc iem z całej 
serii. Łączy w sobie w i r t u o z e r s k i e o p a n o w a n i e techniki z p r z e j m u j ą c y m d r a m a t y z m e m 
ekspres j i i p łomien i s tą stylizacją u k ł a d u ciała C h r y s t u s a , n a s u w a j ą c ą p o r ó w n a n i e z or­
n a m e n t e m rocaille. 
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